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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 






Art. 1º DELEGAR competência às Comissões de que tratam os Atos n. 
74, de 22 de dezembro de 1988, 041, 042 e 043, de 31 de janeiro de 1989, para a 
prática dos seguintes atos, relacionados com as obras de reforma e adaptação dos 
prédios onde serão instalados os Tribunais Regionais Federais das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. 
Regiões, respectivamente, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e 
Recife:  
 
I - constituir comissões de licitações e homologar os respectivos 
resultados; 
 
II - propor a realização de compras e a contratação de serviços, 
encaminhando os processos para autorização das despesas e emissão dos 
empenhos à Secretaria do Tribunal Federal de Recursos; 
 
III - atestar faturas para pagamento; 
 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO GUEIROS LEITE  
 
PRESIDENTE 
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